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Yunita Dwi Cahyani. K7413184. PENGARUH PERSEPSI HARGA, 
KUALITAS, DAN FASILITAS BELAJAR TERHADAP KEPUTUSAN 
PESERTA DIDIK MEMILIH JASA PENDIDIKAN DI SMA AL ISLAM 1 
SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2017. 
     Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) pengaruh persepsi harga terhadap 
keputusan peserta didik memilih jasa pendidikan di SMA Al Islam 1 Surakarta; 2) 
pengaruh persepsi kualitas terhadap keputusan peserta didik memilih jasa 
pendidikan di SMA Al Islam 1 Surakarta; 3) pengaruh persepsi fasilitas pendidikan 
terhadap keputusan peserta didik memilih jasa pendidikan di SMA Al Islam 1 
Surakarta; 4) pengaruh persepsi harga, kualitas dan fasilitas pendidikan terhadap 
keputusan peserta didik memilih jasa pendidikan di SMA AL Islam 1 Surakarta. 
     Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 
deskriftif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X di 
SMA Al Islam 1 Surakarta. Teknik pengambilan sempel yang digunakan yaitu 
porpotionate random sampling sebanyak 190 peserta didik. Teknik pengumpulan 
data dilaksanakan dengan teknik atau kuesioner untuk mengetahui persepsi harga, 
kualitas, fasilitas belajar dan keputusan peserta didik dalam memilih jasa 
pendidikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi ganda.  
     Hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, terdapat pengaruh positif dan 
signifikan persepsi harga, kualitas dan fasilitas belajar secara bersama-sama 
terhadap keputusan peserta didik dalam memilih jasa pendidikan di SMA Al Islam 
1 Surakarta (Fhitung 47,860 > Ftabel 2,65) sebesar 43,6%. Kedua, terdapat pengaruh 
positif dan signifikan persepsi harga terhadap keputusan peserta didik dalam 
memilih jasa pendidikan di SMA Al Islam 1 Surakarta (thitung 5,915 > ttabel 1,9728) 
sebesar 15,68%. Ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan persepsi kualitas 
terhadap keputusan peserta didik dalam memilih jasa pendidikan di SMA Al Islam 
1 Surakarta (thitung 4,155 > ttabel 1,9728) sebesar 8,47%. Keempat, terdapat pengaruh 
positif dan signifikan persepsi fasilitas pendidikan terhadap keputusan peserta didik 
dalam memilih jasa pendidikan di SMA Al Islam 1 Surakarta (thitung 3,551 > ttabel 
1,9728) sebesar 6,30%. 
 












Yunita Dwi Cahyani. K7413184. THE INFLUENCE OF PRICE, QUALITY, 
AND LEARNING FACILITY PERCEPTIONS OF STUDENT’S DECISIONS 
CHOOSING EDUCATION SERVICES IN SMA AL ISLAM 1 SURAKARTA. 
Research Paper, Surakarta: School of Teacher Training and Education Sebelas 
Maret University of Surakarta, October 2017. 
     The purposes of this research examine: 1). the influence of price perception of 
student’s decisions on choosing education services in SMA Al Islam 1 Surakarta. 
2). the influence of quality perception of student’s decisions on choosing education 
services in SMA Al Islam 1 Surakarta. 3). the influence of learning facility 
perception of student’s decisions on choosing education services in SMA Al Islam 
1 Surakarta.  4). the influence of price, quality, and learning facility perceptions of 
student’s decisions on choosing education services in SMA Al Islam 1 Surakarta. 
The population in this research is all students class X in SMA Al Islam 1 Surakarta.  
     This research was using quantitative   research with descriptive research. 
Population in this research was a student’s X grade in SMA Al Islam 1 Surakarta. 
The technique to collect the data was a method or questionnaire to identify of price, 
quality, and learning facility perception of student’s decisions on choosing 
education services. The techniques to analyze the data in this research was double 
regression analysis.   
     The result of this study as follows. First is a positive influence and a significant 
price perception, quality, and learning facility of student’s decisions on choosing 
education services in SMA Al Islam 1 Surakarta (Fcount 47,860 > Ftable 2,65) as big 
as 43,6%. Secondly, it has a positive influence and significant price perception of 
student’s decisions on choosing education services in SMA Al Islam 1 Surakarta 
(tcount 5,915 > ttable 1, 9728) as big as 15, 68%. Third is a positive influence and a 
significant quality perception of student’s decisions on choosing education services 
in SMA Al Islam 1 Surakarta (tcount 4,155 > ttable 1, 9728) as big as 8, 47%. Fourth, 
it has a positive influence and significant learning facility perception of student’s 
decisions on choosing education services in SMA Al Islam 1 Surakarta (tcount 3,551 
> ttable 1, 9728) as big as 6, 30%. 
 














“Sesunggguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
“Man Jadda Wa Jada.” 
Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasilnya  
 
 
“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang 
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